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stosujący	 prawo	musi	 uwzględnić	 ich	 treść	 po	 uprzednim	odszukaniu	 i	 ustale-
niu,	 czy	w	 danym	przypadku	 będą	miały	 zastosowanie.	Nie	 jest	 to	 jednak	 sy-
tuacja	związana	ze	stosowaniem	przez	prawodawcę	klauzul	generalnych	w	celu	
1	 	A.	Choduń,	A.	Gomułowicz,	A.	Skoczylas,	Klauzule generalne i zwroty niedookreślone 





















nawet	 niezbędne,	 zdaje	 się	 być	 określenie,	 przynajmniej	w	 zarysie,	 jego	 sfery	
granicznej.	Z	racji	 jego	nieostrości	proces	nie	tyle	zdefiniowania,	co	określenia	
granic	 tego	 pojęcia,	 jest	 niezwykle	 trudny.	 Skomplikowana	 i	 dynamiczna	 jego	
treść	niejednokrotnie	obejmuje	wartości	indywidualne,	interesy	poszczególnych	











4	 	L.	 Leszczyński,	Klauzule generalne w polskim porządku prawnym,	 [w:]	System Prawa 
Administracyjnego,	t.	4:		Wykładnia w prawie administracyjnym,	red.	R	L.	Leszczyński,	B.	Wojcie-
chowski,	M.	Zirk-Sadowski,	Warszawa	2012,	s.	111.
5	 	M.	Wyrzykowski,	Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym,	Warszawa	
1986,	s.	127.













narodowego	przed	ciężkimi	stratami	 lub	 też	ze	względu	na	 inny	 interes	społecz-
ny	lub	wyjątkowo	ważny	interes	strony.	Należy	zatem	przyjąć	ochronę	życia	lub	
zdrowia	oraz	interes	strony	za	pojęcia	samoistne.	Skoro	ustawodawca	używa	w	tym	
przypadku	 określenia	 „inny	 interes	 społeczny”,	można	 uznać,	 że	 zarówno	 straty	
w	gospodarstwie	narodowym,	jak	i	zabezpieczenie	przed	ich	wystąpieniem	powin-














res	 społeczny”	 pojęcie	 „słusznego	 interesu	 obywateli”.	 Sformułowanie	 zwrotu	




7	 	M.	Wyrzykowski,	Pojęcie interesu społecznego…,	s.	49.
8	 	M.	Zdyb,	J.	Stelmasiak,	Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego. Orzecz-
nictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z komentarzem,	Lublin	1992,	s.	47.
9  Ustawa	z	dnia	14	czerwca	1960	r.	–	Kodeks	postępowania	administracyjnego	(t.j.	Dz.U.	
z	2013	r.,	poz.	267),	dalej	jako:	k.p.a.
















uznać	 za	 dodatkowy	 czynnik	 oceniający,	 choć	 jego	 analiza	wprowadza	 pewne	
wątpliwości	interpretacyjne.	Z	tej	racji	nie	każdy	interes	obywatela	powinien	być	















nych	 zagadnień	 ustrojowych16.	 W	 doktrynie	 postępowania	 administracyjnego	
niejednokrotnie	był	dyskutowany	problem	dominacji	interesu	społecznego	lub	in-
12  B.	Adamiak,	 [w:]	B.	Adamiak,	 J.	Borkowski,	Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz,	Warszawa	2004,	s.	71.
13  S.	Rozmaryn,	O zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego,	„Państwo	
i	Prawo”	1961,	z.	12,	s.	893.
14  A.	Matan,	[w:]	G.	Łaszczyca,	C.	Martysz,	A.	Matan,	Kodeks postępowania administracyj-
nego. Komentarz,	Kraków	2005,	s.	205.
15  M.	Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego…,	s.	123.








nanie	o	 immanentnej	nadrzędności	 interesu	społecznego	nad	 interesem	obywa-
tela	mogłoby	 oznaczać,	 że	 sytuacja	 osiągnięcia	 granicy	 kolizji	 tych	 interesów	
wykluczałaby	ochronę	interesu	indywidualnego.	Nie	wydaje	się	zatem	możliwe	












Podczas	 rozważań	 na	 temat	 zagadnienia	 interesu	 społecznego	 w	 postępo-
waniu	administracyjnym	niewątpliwie	dominującą	pozycję	zajmują	 rozważania	
dotyczące	 relacji	 między	 interesem	 społecznym	 a	 interesem	 indywidualnym.	
Warto	jednak	zwrócić	uwagę	na	możliwość	zaistnienia	kolizji	między	interesami	





dejmowaniu	 decyzji	 administracyjnych	 na	 zasadzie	 uznania	 administracyjne-
go21.	Należy	jednak	rozważyć,	czy	zasada	z	art.	7	in fine	k.p.a.	ma	zastosowanie	
do	wszystkich	decyzji	administracyjnych	czy	jedynie	do	decyzji	uznaniowych.	
17  A.	Wróbel,	[w:]	M.	Jaśkowska,	A.	Wróbel,	Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz,	Kraków	2000,	s.	133.
18  M.	Wyrzykowski,	„Interes społeczny” jako kategoria proceduralna,	„Acta	Universitatis	
Wratislaviensis.	Prawo”	1990,	nr	1022,	s.	340.
19  Wyrok	SN	z	dnia	18	listopada	1993	r.,	III	ARN	49/93;	R.	Kędziora,	Kodeks postępowania 
administracyjnego – edycja pierwsza,	Warszawa	2004,	s.	40.
20  Z.	Janowicz,	Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz,	Warszawa	1999,	s.	72.

















ganu,	 lecz	 pozostawia	mu	możliwość	 wyboru	 sposobu	 załatwienia	 sprawy24 . 
W	doktrynie	postępowania	administracyjnego	prezentowane	były	również	zgo-
















administracyjnym.	 Ustawodawca	 stosuje	 pojęcie	 interesu	 społecznego	 w	 kon-
strukcji	poszczególnych	norm	i	 instytucji	 jurysdykcyjnego	postępowania	admi-
nistracyjnego.	W	przepisach	k.p.a.	regulujących	jurysdykcyjne	postępowanie	ad-
22  S.	Zapalska,	Sprawowana przez Naczelny Sąd Administracyjny kontrola decyzji uznaniowych 
a art. 7 in fine Kodeksu postępowania administracyjnego,	„Nowe	Prawo”	1985,	nr	11–12,	s.	35.
23  Wyrok	NSA	z	dnia	18	grudnia	1995	r.,	SA/Ka	2198/94,	niepubl.
24  Wyrok	NSA	z	dnia	23	czerwca	1995	r.,	SA/Wr	2744/94,	niepubl.
25  M.	Wyrzykowski,	Pojęcie interesu społecznego…,	s.	135.




Kategoria	 interesu	 społecznego	 stanowi	w	wielu	wypadkach	 alternatywną	
























27  M.	Wyrzykowski, „Interes społeczny” jako kategoria…,	s.	343.
28  Idem,	Pojęcie interesu społecznego…,	s.	136.
29  M.	Wierzbowski,	[w:]	M.	Wierzbowski,	M.	Szubiakowski,	A.	Wiktorowska,	Postępowanie 
administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi,	Warszawa	
2004,	s.	43.
30  A.	Wróbel,	[w:]	K.	Chorąży,	W.	Taras,	A.	Wróbel,	Postępowanie administracyjne, egzeku-
cyjne i sądowoadministracyjne,	Kraków	2003,	s.	50.













































33  Wyrok	NSA	z	dnia	14	kwietnia	1995	r.,	III	SA	1115/94;	R.	Kędziora,	op. cit.,	s.	342.
34  B.	Adamiak,	op. cit., s.	352.








(występowanie)	 okoliczności	 stanowiącej	 przesłankę	 negatywną	 określonego	
działania	stanowi	wyjątek	w	porównaniu	do	stanu	normalnego	(naturalnego)	czy	
też	stanowi	ono	zasadę,	a	wyjątkiem	jest	nieistnienie	 takiej	okoliczności.	 Jeże-
li	 istnienie	 okoliczności	 będącej	 przeszkodą	w	 podjęciu	 (wykluczającej	 podję-











Brak	 sprzeczności	 działania	 organu	 (w	analizowanym	przypadku	–	przerwania	
toku	postępowania)	z	 interesem	społecznym	będzie	zachodził	 także	wtedy,	gdy	
działanie	 to	 jest	 obojętne	 (neutralne)	 z	 punktu	widzenia	 interesu	 społecznego.	
Wykazanie	zaś	obojętności	określonego	działania	dla	 interesu	 społecznego	 jest	









37  Należy	odróżniać	 zaprzeczenie	 twierdzenia	 od	 jego	przeciwieństwa.	 Jedno	 z	 podstawo-






















W	 piśmiennictwie	 zwraca	 się	 uwagę	 na	 brak	 konsekwencji	 ustawodawcy	





















39  M.	Wyrzykowski,	„Interes społeczny” jako kategoria…,	s.	343.
40  Wyrok	SN	z	dnia	24	czerwca	1993	r.,	III	ARN	33/93; R.	Kędziora,	op. cit.,	s.	303.












Podkreśla	 się,	 że	 rozstrzygnięcie	 zagadnienia	wstępnego	w	 trybie	 nadzwyczaj-
nym	bez	uprzedniego	wystąpienia	przesłanek	uzasadniających	stosowanie	wspo-
mnianego	trybu	stanowi	naruszenie	przepisów	prawa	procesowego43.	W	trakcie	







waniu,	 jeżeli	 są	 łącznie	 spełnione	 dwie	 przesłanki:	 1)	 jest	 to	 uzasadnione	 jej	
celami	statutowymi	i	2)	przemawia	za	tym	interes	społeczny.	Organizacje	spo-
łeczne,	w	szczególności	ekologiczne,	często	występują	w	interesie	społecznym.	
środowisko	naturalne	 jest	 przede	wszystkim	dobrem	wspólnym	–	 zagrożenie	
dla	 środowiska	 naturalnego	 jest	 zatem	 stwarzaniem	 niebezpieczeństwa	 dla	
całego	 społeczeństwa44.	W	wielu	wypadkach	nie	wystarczy	 interes	 społeczny	
zawarty	w	celach	 statutowych	organizacji	 społecznej,	 niezbędne	 jest	 odrębne	
uznanie	wartości	interesu	społecznego	w	postaci	spełnienia	odrębnej	przesłanki	







42  Zob.	szerzej:	Z.R.	Kmiecik,	Oświadczenia procesowe…,	s.	452–454.
43  B.	Adamiak,	op. cit., s.	447.
44  K.	Nowak,	K.	Okrasiński,	Sytuacja prawna organizacji ekologicznych,	Wałbrzych	2006,	s.	156.
45  M.	Wyrzykowski,	„Interes społeczny” jako kategoria…,	s.	342.





organizacji	 społecznych	 nie	 są	 do	 końca	 zgodne	 z	wolą	 społeczną.	W	 takich	
właśnie	przypadkach	można	zaobserwować	zjawisko	kolizji	między	dwoma	in-
teresami	społecznymi.	W	interesie	ochrony	środowiska,	czyli	dobra	wspólnego,	
leży	 zaniechanie	 budowy	 autostrady.	 Z	 kolei	 w	 interesie	 społecznym	 innego	
rodzaju	(np.	w	interesie	mieszkańców)	jest	kontynuowanie	inwestycji	z	innych,	
niekiedy	 równie	 istotnych	 dla	 dobra	 ogółu,	 pobudek.	Rozwiązanie	 tego	 typu	















−	 dla	 uznania,	 że	 „interes	 społeczny”	uzasadnia	w	danej	 sprawie	 pozytywne	
rozpatrzenie	wniosku	danej	organizacji	społecznej,	nie	wystarcza	stwierdze-
nie,	że	cele	statutowe	tej	organizacji	są	zbieżne	z	przedmiotem	postępowania,






do	 organu	 z	 wnioskiem	 jest	 merytorycznie	 przygotowana	 do	 konkretnej	
sprawy,
−	 nie	 stoi	 na	 przeszkodzie	 uznaniu,	 że	 „interes	 społeczny”	 uzasadnia	 w	 da-
nej	 sprawie	pozytywne	 rozpatrzenie	wniosku	danej	 organizacji	 społecznej,	
stwierdzenie	konfliktu	między	interesem	strony	oraz	interesem	społecznym	
reprezentowanym	przez	organizację	społeczną,






W	 postępowaniu	 administracyjnym	 ustawodawca	 stwarza	 instytucjonalne	
gwarancje	ochrony	interesu	społecznego.	Proces	wyważania	przez	organy	admi-
nistracji	publicznej	interesu	społecznego	i	interesu	indywidualnego	niewątpliwie	
wpływa	 na	 realizację	 idei	 sprawiedliwości	 proceduralnej49.	 Instytucje	 mające	
na	 celu	 ochronę	 interesów	 ogólnospołecznych	 i	 indywidualnych	 jednocześnie	




wskazuje	 się,	 że	 interes	 społeczny	 to	określenie	 interesu	publicznego	używane	
w	dawniejszym	ustawodawstwie,	z	czasów	Polskiej	Rzeczypospolitej	Ludowej.	
Dziś	natomiast	nie	ma	przeszkód,	 żeby	utożsamiać	 te	pojęcia	 i	 posługiwać	 się	




Sądy	 administracyjne	 sprawują	 kontrolę	 decyzji	 administracyjnych	 i	 in-
nych	 działań	 (aktów	 i	 czynności)	 organów	 administracji	 publicznej	 wyłącznie	
pod	względem	zgodności	z	prawem.	Jest	to	jedna	z	najważniejszych	okoliczno-




społecznego	 i	 interesu	 strony.	 Obowiązek	 uwzględniania	 przez	 organ	 admini-
stracji	publicznej	z	urzędu	 interesu	 społecznego	 i	 słusznego	 interesu	obywateli	





48  Zob.	szerzej:	Z.R.	Kmiecik,	Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego,	War-
szawa	2014,	s.	239–248.
49  Z.	Kmieciak,	Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym (założenia 
teoretyczne i doświadczenia praktyki),	„Państwo	i	Prawo”	1994,	z.	10,	s.	58.
50  J.	Zimmermann,	Prawo administracyjne,	Kraków	2006,	s.	267–268.
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Po	 drugie,	 „interes	 społeczny”	może	 być	wymieniony	wprost	w	 przepisie	







wa	 nie	 przyznaje	 organowi,	 tak	 jak	 przy	 uznaniu,	 upoważnienia	 do	 dokonania	
wyboru	miedzy	 równowartościowymi	 prawnie	 rozwiązaniami	 (tj.	między	 pod-
jęciem	i	niepodjęciem	decyzji	o	określonej	treści	albo	między	podjęciem	decyzji	





mieć	 różną	 treść	 znaczeniową	 nie	 tylko	w	 zależności	 od	 kontekstu	 ich	 użycia	
56  Ibidem .



















być	 przez	 sąd	 kwestionowany.	Na	 przykład	w	 sytuacji,	 gdy	wszyscy	 kandydaci	
ubiegający	się	o	udzielenie	danej	koncesji	spełniają	warunki	określone	w	przepisach	
prawa,	a	organ,	dokonując	wśród	nich	wyboru,	udziela	koncesji	jednemu	z	nich,	to	










ślone	 nie	 przemawia	 za	 odmową	 wydania	 zezwolenia	 stronie,	 która	 notabene 
spełnia	ustawowe	wymogi,	to	może	uchylić	decyzję	organu	administracji62 .
Przełomowe	znaczenie	dla	sposobu	rozumienia	zakresu	kontroli	działań	ad-
ministracji	 sprawowanej	 przez	 sądy	 administracyjne	 oraz	 dla	 sposobu	 postrze-
gania	 roli	 interesu	 społecznego	 jako	 kryterium	 rozstrzygnięć	 podejmowanych	
w	ramach	(w	wyniku)	tej	kontroli	odegrał	słynny	wyrok	NSA	z	dnia	11	czerwca	
1981	r.,	w	którym	Sąd	wyraził	następujący	pogląd:
60  J.	świątkiewicz,	Zakres kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznic-
twa sądowego),	„Ruch	Prawniczy,	Ekonomiczny	i	Socjologiczny”	1984,	nr	1,	s.	38–39.





















tych	grup	 chronionych	 interesów	 są	prawnie	 równorzędne.	Organy	 administracji	
publicznej	powinny	więc	„wyważać”	te	–	nie	zawsze	zbieżne	–	interesy	i	harmo-
nizować	 je,	 jeżeli	 są	w	konkretnym	przypadku	 sprzeczne,	 a	nie	bez	względu	na	
















64  Z.	Janowicz,	op. cit.,	s.	69–70.	Podobnie:	A.	Wróbel,	[w:]	K.	Chorąży,	W.	Taras,	A.	Wróbel,	
op. cit.,	s.	30–31.
65  Z.	Janowicz,	op. cit.,	s.	67.
66  J.	Lang,	[w:]	E.	Bojanowski,	J.	Lang,	Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu,	War-
szawa	1999,	s.	21.
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Jednakże	 częściowa	 utrata	 aktualności	 przytoczonego	 wyżej	 wyroku	 Na-
czelnego	Sądu	Administracyjnego	nie	 dotyczy	 istoty	 (sedna)	 zawartego	w	nim	
stanowiska.	Wyrok	ten	dał	asumpt	do	rozważań,	czy	uzasadnione	jest	nadal	roz-
















































Dokonywana	 przez	 sądy	 administracyjne	 kontrola	 działań	 administracji	
(przede	wszystkim	decyzji	administracyjnych)	nie	oznacza	zatem	czysto	mecha-
nicznej,	niejako	automatycznej	kwalifikacji	działań	jako	legalnych	lub	nielegal-
nych,	 praworządnych	 lub	 niepraworządnych.	Nawet	wtedy,	 gdy	 przepis	 prawa	
operuje	 możliwie	 ściśle	 określonymi	 pojęciami	 przy	 określaniu	 warunków	 ta-
















71  J.	Borkowski,	Kontrola zgodności z prawem decyzji administracyjnych sprawowana przez 
Naczelny Sąd Administracyjny,	„Nowe	Prawo”	1985,	nr	9,	s.	16.	Por.	też:	M.	Mincer,	Uznanie ad-
ministracyjne,	Toruń	1983,	s.	52–71.















Po	 raz	 drugi	 natomiast	w	 art.	 117	 u.p.e.a.	 przyjęto,	 iż	w	 zakresie	 egzeku-
cji	 obowiązków	 niepieniężnych	 niektóre	 organy	 egzekucyjne	 mogą	 stosować	




stawę	do	przerwania	 biegu	postępowania	 egzekucyjnego,	w	drugim	zaś	 istnie-
nie	ważnego	interesu	może	uzasadniać	odstąpienie	od	dokonania	podstawowych	







Tak	 jednostkowe	 posłużenie	 się	 pojęciem	 interesu	 społecznego	w	 ustawie	
o	postępowaniu	egzekucyjnym	w	administracji	 znacznie	utrudnia	czynienie	 ja-
kichkolwiek	rozważań	na	 temat	zakresu	 i	 roli	 interesu	społecznego	w	postępo-




















wskazuje,	 to	 jednak	klauzula	 interesu	 społecznego	na	gruncie	administracyjnego	
postępowania	 egzekucyjnego	 jest	 dyrektywą	 kierowaną	 do	 organów	 egzekucyj-
nych,	które	wypełniają	swoje	zadania	w	interesie	publicznym.	Jest	 to	między	in-
nymi	skutkiem	umiejscowienia	 tej	procedury	w	szeroko	rozumianym	prawie	ad-
ministracyjnym.	Wynika	 to	 także	z	 faktu	stosowania	w	oparciu	o	art.	18	u.p.e.a.	 
w	sposób	odpowiedni	przepisów	kodeksu	postępowania	administracyjnego,	w	któ-
rym	 zasada	 poszanowania	 słusznego	 interesu	 obywateli	 jest	 jedną	 z	 naczelnych	
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waniach	 systemu	 procedury	 administracyjnej.	Artykuł	wyjaśnia	 skomplikowane	 pojęcie	 interesu	
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społecznym	a	interesem	indywidualnym.
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